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7th Annual Urbana University Blu• Knight Gol-f Invitst.ional 
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Uoodland Golf Club - Par 71 
April 6, 2000 
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1. Muskinsu~ College 
2. URBANA UNIVERSITY 
3. Mt. Vernon 
4. Shawnee State University 
S. Tiffin University 
6. Cedarville College 
7. Wilmington Collega 
8. Bluffton College 
9. Wilberforce University 
10- Cincinnati Bible College 
11. Central State University 
12. Sinclair Community College 
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l.. Joe FisheT" 
2. Mike Schramm 
3. Briar, Higgins 
4. Derek Black 
S. sam Wysong 
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J. Hiles Ni.>ton 
2. Kent Smith 
3. Bill Radford 
4. Greg Burggraf 
5. scot~ Treymayne 
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1. Sam McGraw 
2. Chad Gress 
3. Steve Hessbn 
4. Todd Maz.ur 
5. Tim Hirschy 
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l. 3onathon Oliver 
2. Brandon Caniff 
3. e:d Roberts 
4. Eric Welsh 
5. Craig Hanco6k 
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1.· Dusty Harrison 
2. Phil Westfall 
3. Keven Maxwell 
4. Aaron Lothes 
5. Kyle Ryman· 
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1. Matt Dunn 
2. Craig Bennington 
3. Ruse ioms 
4. Tom Simon 
5. Pete Vischer 
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1. Matt Starr 41-38=79 
2. TJ Dillon 50-42=92 
3. Brad Hi~gi~~ 48-48:96 
4. Jeremy Ritter 50-S2=l02 
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1. Bob HalkeT' 
2. Andy BixleT' 
3.· Josh Zechman 
4. Aaron Barrett 
5. Louie Coduti 
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l. Allen Woods 4S-43•88 
2. Patrick Walker 60-52•112 
3. T. Osborne 64-66=130 
4. Michael Martin 44-50=94 
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1 .. Darrin Hudson 
2. Jeff Rosenberry 
3. earl Sweatman 
4. Brian Fox 
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1. David Scott 
2. Tinina Hale 
3. L.isa·McGee 
4. Tehron Jones 
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